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Un diari de campanya 
de la guerra de la llengua 
1 a doble oficialitat (no cooficialitat), per tots ben sabuda, de la llengua catalana i 
la llengua castellana a Catalunya suposa un 
enfrontament diari que ha donat lloc a més 
d'un comentari i a més d'un enrenou a nivell 
social i, eviaentment, a nivell polític. En La 
guerra de la llengua Eduard Voltas s'endin- 
sa en aquesta problemitica i ofereix al lector 
un material forqa interessant i, per a molts, 
de ben segur desconegut que ajuda a formar- 
nos una idea més completa sobre la norma- 
lització linm'stica a Catalunya. Aquest lli- 
bre és una invitació a la reflexió a través de 
diferents fils argumentals molt ben relacio- 
nats que es poden resumir en un tema únic: 
el conflicte lingi3stic a Catalunya durant un 
període determinat. Eduard Voltas aconse- 
gueix transmetre diferents dades i aspectes 
relacionats amb la normalització lingiiística 
d'una forma molt amena que atrapa el lector. 
El que fa Eduard Voltas és exposar la infor- 
mació de qub disposa sobre la normalització 
linm'stica, una informació que ell mateix ha 
anat aconseguint a partir d'un article que li 
va ser encomanat l'octubre de 1993 per la 
revista El Temps -en la qual treballa- sobre 
l'aparició d'un grup de mares que van fun- 
dar una associació per tal que els seus fills 
poguessin rebre l'escolarització en castell;. 
El llibre és una exposició de la investigació 
feta per l'autor de tot el que fa referbncia a la 
llengua catalana i, de retop, a la política, 
durant el període que comenqa el setembre 
de 1993 (moment en qub el prestigiós diari 
madrileny ABC publica en primera pigina 
"Igual que Franc0 pero al revés: persecución 
del castellano en Cataluña", titular molt 
oportú per acabar d'escalfar l'ambient 
-només cal recordar, per exemple, les nego- 
ciacions entre CiU i PSOE per a la cessió 
del 15% de 1'IRPF durant aquesta bpoca) i 
que acaba el maq de 1996 (quan el Partit 
Popular guanya les eleccions generals i tras- 
llada el seu líder a viure a la Moncloa). 
Aquests gairebé tres anys han donat per a 
molt i, concretament, per a l'aparició o 
represa d'associacions clarament anticatala- 
nistes i, si més no, contrZlries a la immersió 
linrn'stica a les escoles. Eduard Voltas parla 
d'aquestes associacions i n'entrevista alguns 
dels dirigents i adeptes: Asociación por la 
Tolerancia y por la Discriminación (actual- 
ment en relació directa amb el PP), Coordi- 
nadora de Afectados en Defensa del Caste- 
llano (CADECA, molt coneguda a les nos- 
tres comarques), Asociación de Profesores 
por el Bilingiiismo (APB) i Acción Cultural 
Miguel de Cervantes (La Cervantina). És 
curiós i sorprenent descobrir les relacions, 
certament inevitables, que hi ha entre aques- 
tes associacions i les relacions internes de 
cadascuna d'elles i comprovar que totes han 
col-laborat a iniciar aquesta guerra contra la 
llengua, contra la política lingiiística del 
govern catali. 
Aquesta guerra es completa amb un altre 
dels punts que el periodista comenta en el 
llibre: l'extensió de la prictica de la immer- 
sió lingüística a les escoles per part de la 
Generalitat, que posa en posició d'alerta 
aquestes associacions, perqub no accepten, 
entre d'altres coses, aquesta renovació 
pedagbgica. S'enceta aquesta crisi derivada 
del nou model peúagbgic, que provoca, lbgi- 
cament, diverses reaccions, i accions, no ja 
tan sols per part d'aquestes associacions sinó 
per part del món polític. 
Un altre dels aspectes interessants del llibre, 
lligat estretament i directa als anteriors, és el 
tractament del conflicte lingüístic des del 
punt de vista judicial. La publicació de la 
sentbncia del Tribunal Constitucional el 
desembre de 1994 en relació amb el recurs 
interposat per Esteban Gómez Rovira (quan 
encara no era advocat de CADECA) serveix 
a Eduard Voltas per anar més enlli. Voltas 
s'introdueix en el període que va del mes de 
febrer de 1994 (quan el Tribunal Suprem 
declara inconstitucionals els coneguts arti- 
cles de la Llei 711983, de 8 d'abril, de nor- 
malització lingüística a Catalunya [LNL]) 
fins el mes de desembre de 1994 (quan el 
Tribunal Constitucional emet la sentbncia 
favorable a la constitucionalitat de la LNL) i 
aprofita per treure l'entrellat de tot all6 que 
va suposar aquest procés a Catalunya i, més 
en concret, al govern catal'? fins que no es 
va dictar la sentbncia definitiva. 
Per altra banda, Eduard Voltas publica unes 
entrevistes que ell mateix va fer a polítics 
catalans (Rafael RibÓ i h g e l  Colom) i unes 
declaracions d'altres polítics del moment 
com Aleix Vidal Quadras, de les quals es pot 
extreure un suc possiblement inesperat en 
alguns casos i forqa interessant en relaci6 
amb el tema central del llibre. 
Finalment, i després de la tempesta 1ingiSsti- 
ca al nostre país, Eduard Voltas confia, i així 
ho manifesta ja a la introducci6, que el pacte 
recent entre CiU i el PP o b d  un període en 
qub es podria donar una treva al conflicte, 
perb aixb encara es& per veure i potser no 
ens n'hem de refiar. 
